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Obras i Revistas recibidas en el mes d.e Octubre 
Dt; t·HILt; 
Anales de la Univer:lidnd del Esta-lo, tomos OXVT i OXVlT .. ... . .......... . .. .... . Santiago 
lloleti n de la Ro<.: icrlarl i\'aeional de A!! ri enltma, X.•· H, -!5 i ~6 .... ........ .... . l> 
fiolct in de la :-iom!'dnd de Forncnto Fahri'. K.• 2. .. ..... ............. ......... ..... . » 
Revista del Centro l nrlnstria l i A\!rícola N.•• ()8 i 6-L. .. .... .. .... .. .. ....... .. . ... » 
La T ribuna !ll édica , X •· In i 17. .. ..... . ... .......... .. .. . ... .. ... .. .. ...... .. . ... ... » 
Revista ~l ~ritima de Chile, N.•• 10, 11 i l t .. .... .. . .. .... ... ............ ..... ....... Valparaiso 
Revista rle Marina, (ÜI'tubre) ...... ...... .. .. .. .. .. .. ... .......... .. ........... .. ... .. .... » 
f.l Misionero Franciscano, N'.• 16/..... ...... .. . .. ........ .. ............... .. .. ....... . Angol 
Boletiu ele la Un ion I ndnstrial A•·jent ina, N• 442 ....... .... .. ........... .. . ...... .. . 
fi,,Jel in del Instituto .J ~·ográlico Arjentino, N.•• 7 al l ll.. .......... ..... .. .......... .. 
Revista 'I'écniua N.• ll l ..... ............... .... .. .. .. .... ............ . ..... .... ...... .. .. . 
fJa l njenieri>r , N."' 178, 179 i 180 .. .. .. ........ .. .. ..... .. ..... .. .. ..... .. .. .. . ...... .. . 
Re1·ista de h1 Union I ndnst.rial Ul'llgnayn N.• 12 1 ... .. .. .. ... .... .. . .... .. ...... . .. 
Boletín dcl l\1 in isterio de Fomen to, N°' 6 i 7. .. .... .... ....... ....... .. ... ... .. . 
.Teografia de la República de Bol il'ia .. ............ ......... ...... . .. ...... . ..... ....... .. 
Ana les de lnjen ieria ........... .. ... ...... ... .. . ..... . .. . .. .. .. ... ........... ...... ... ..... . 
Boletín del Tnst itnto C~entítico «Porfi rio Diaz» .. .... .. .. .. .. .. .... ...... ......... .. . 
Rev ista de Constn r<.:ciones i A¡!rimensnra. X.• !1 ........... . .. ... . .. .. ... .. .. ........ . 
Boletin de la Sociedad A¡!l'ícola M1·jicana, K.os 3il al ll7 ..... .. . .. . .. .. ........ .... .. 
Broletin de la Secr·etarín rlc l~umcn t.o ...... .... ..... . .... . .. ... .. .... ....... ... .. ..... .. . 
Sociedad Cient ífica «Antonio Alzat.c», tomos 18 al 20 . .. . ................. ........ .. 
The gngincer N."' 18, 19 i 20 .. .. ... .... .... .. .. ... ......... ... .. .. .. .... .... .... .... ... .. 
La Améri"n Científica, !'1.0 J UO ..... . . .. .. .. .... .. ....... .... .. . ... .... .. .... .. ....... .. 
Electrical Review N."" 14, l 5 i 1 6 .. . .... .. .. . ...... . ...... ...... .... .......... .. . .. .. .. . 
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» ) 
Revista de Obms Públicas N.<» 1565 al 1568.... .. .... . .... .. .. ........ ...... ..... .... Madrid 
Revista Mincm Mt:ta lt'Jrj iea. N."" 20ll3 al 20Sfi.. . ....... .. .. ...... .. .. .. .. ...... .. . .. » 
Revista .Jencra l de Marina (Octubre). .. .. .. .... .... .... . .. .. .. .... ... .. .... .... .. ...... » 
» de Montr.s N ."" 68!:1 i €90.... .. ......... .... . .. . ... . . .. ........ . . .. .. .. ........ ., 
La Constrnc<.:ion Moderna ~. 0 18 ..... ....... .... ......... ........... .. ............... . .. . » 
Annálcs des Mi1ws, torno Vf ll.. .. .. .... .... .......... .. .... .. .. .. ... .. ... ... ... ..... .. . P~tis 
Annalt's des Ponts et Chuus~ées (Jn lio i Agosto)... .. ... .... .. ......... .. .. . .... ....... ., 
Rcvue Genérale des Chemins de Fer N." L.... ......... ... .. ... ... ....... .... ... ....... ., 
Rcvne d' Hi\!ienc, i\ ."" 9 i 1 O.......... .. ....... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .... ... .. . .. . .. ..... . . , 
Comptes rcndus de 1' Aeademie de Sciences, N.•• 9 al 17. .... .. . .. .. .... .. .... ..... 11 
La Construcct.ion Moderne, N.o. 49 al 53 .. . .... .. . . ... .. . ... .. ... ...... .. .. .. ... ...... ., 
L'A rchitectnre, N.•• ll5 al 42 .. .. . ..... ...... .. .. .. ... .. ....... . . ..... .. .. ..... ....... ~ . ., 
Le Génie Civil. ............ ... . .... . . . . .. .. .. . .. . .. . ...... ............... ... .. ......... . .. . 
La Nature, N "' 1685 al L692 ...................... . ........................... .. ... . 
Engineering. N.oo :W7ll al 2078 .............................................. ......... . 
Stahl und ~: issen, N."" Id, 19 i 20. . . . ... ... . . . .... .. .. .. .. ...... ... .............. . 
De Ingcnieur. N.o• 87 11! 43 ............ ........ ... .... ......... ... . ... . . . . . . . .......... . 
Il Monitore Técnico, :-~"."' :.!6 al 2H .. ..... ........ .... . ... . .... . .... ...• .. • ...... . .. 
IJ(l Strnde, N. o 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . 
Annales rles T ravnnx Pnl>lics <le Bclg-ic¡ne, (Ot·w l>rc·) .. ... .. .. ..... ..... ... . ....... . 
l'luít$chrift d~R Ost<·rreischischcn nnd lngeuitnr A rcilit, ckt.t·n \ ' urcin~. ~ u• ~X al 
• 43 .• •••• . •.. . . . ..... . .. ............ . . ...... .. . .. ........... .... ··· ······· · ·· · · ········· 
Zentrn lblatt dcr Banvcrwallnn¡.r N.0 ' litl al i f> .. . ................. . .............. .. 
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